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ABSTRACT 
 
Hardianti, Nova. 2018. Reducing Anti-Social Behavior Through Group 
Guidance Services With Simulation Game Techniques For Students of 
Class XII of SMA 1 Jekulo Kudus.Skripsi. Guidance and Counseling, 
Theacer Training and Education Faculty of Muria Kudus University. 
Supervisor: (i) Drs. Masturi, MM, (ii) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons. 
 
The purpose of this study are: 1. Describe Group Guidance Services with 
Simulation Game Techniques to Reduce Class XII Students' Anti-Social Behavior 
of Senior High School 1 Jekulo Kudus, 2. Can be Reduced Anti-Social Behavior 
through Group Guidance Services with Simulation Game Techniques for Students  
Class XII of SMA 1 Jekulo Kudus. 
Anti-social behavior is a behavior that withdraws from social activities in 
the surrounding environment and tends to be alone. To realize an understanding of 
anti-social behavior researchers attempt to reduce students' anti-social behavior 
through group guidance services with Simulasi game techniques. 
The type of PTBK research with stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 
Observation and 4. Reflection carried out in two research cycles, each cycle is 
carried out 3 meetings. Research subjects were 8 students. Data collection 
techniques used are observation, interview and documentation techniques. The 
data analysis used in this research is qualitative descriptive data analysis. 
Results of the study: Pre cycle average score of 13.4 (26.7%) in the 
category (Very Less). The first cycle of the first meeting students got a score of 18 
(36%) in the category (Less) with a description of 6 students in the category 
(Less) and 2 students in the category (Very Less). The second meeting of students 
got a score of 23 (46%) in the category (Less) with a description of 5 students in 
the category (Less) and 3 students in the category (Enough), the third meeting of 
students got a score of 26.5 (53%) entered the category (Enough) with information 
6 students in the category (Enough) and 2 students in the category (Less). Second 
Cycle the first meeting of students got a score of 29.2 (58.5%) entered in the 
category (Enough) with a description of 8 students in the category (Enough). The 
second meeting of students got a score of 35 (70%) in the category (Good) with a 
description of 7 students in the category (Good) and 1 student in the category 
(Enough). The third meeting of students got a score of 39.5 (79%) in the category 
(Good) with a description of 6 students in the category (Good) and 2 students in 
the category (Excellent). 
Based on the results of the research above is as follows: 1. Researchers' 
activities in providing group guidance services with simulation techniques in the 
first cycle obtained a score of 59% with the category (Enough). In the second 
cycle scored 74% with the category (Good). So the hypothesis which states 
"Group guidance services with simulation game techniques can reduce the anti-
social behavior of class XII students of SMA N 1 Jekulo Kudus" can be accepted 
because it has reached the indicator of success. 2. The reduction of the anti-social 
behavior of cycle I increased the score by 45% in the category (Less), and in the 
second cycle, it scored 69.1% in the category (Good). Based on the results of the 
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discussion and data analysis researcher can conclude that guidance services with 
simulation game techniques can reduce students' anti-social behavior, thus the 
proposed hypothesis can be accepted because it meets the indicators of success. 
Researcher's suggestions that the researchers convey include: 1. Principal: 
expected support and support for teacher guidance and counseling at SMA N 1 
Jekulo Kudus in carrying out counseling and guidance programs. As well as 
creating a conducive climate for students to interact. 2. Teacher guidance and 
counseling: expected to pay attention to interpersonal relationships that are 
established between students in the school, as well as applying group guidance 
and counseling or simulation game techniques in carrying out guidance and 
counseling programs that have been prepared at school. 3. Students: Should 
discard feelings of fear, insecurity and insecurity that will eventually lead to 
difficulties in socializing. 4. Subsequent researchers: expected to practice theories 
of guidance and counseling services for more innovative students. 
 
Keywords: Anti-Social Behavior, Group Guidance, Simulation Techniques 
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ABSTRAK 
 
Hardianti, Nova. 2018. Mereduksi Perilaku Anti Sosial Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Permainan Simulasi Pada Siswa 
Kelas XII SMA 1 Jekulo Kudus. Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Masturi, MM, (ii) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan  Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Permainan Simulasi untuk Mereduksi Perilaku Anti 
Sosial Siswa Kelas XII SMA  1 Jekulo Kudus, 2. Dapat direduksinya Perilaku 
Anti Sosial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan 
Simulasi  Pada Siswa Kelas XII SMA  1 Jekulo Kudus. 
Perilaku anti sosial merupakan perilaku yang menarik diri dari kegiatan- 
kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya dan cenderung menyendiri. Untuk 
mewujudkan pemahaman mengenai perilaku anti sosial peneliti berupaya untuk 
mereduksi perilaku anti sosial siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik permianan simulasi. 
Jenis penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan dan 4. Refleksi yang dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap 
siklus dilakukan 3 kali pertemuan. Subjek penelitian sebanyak sebanyak 8 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi , wawancara 
dan dokumentasi. Analisis yang data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian: Pra siklus skor rata-rata 13,4 (26,7%) dengan kategori 
(Sangat Kurang). Siklus I pertemuan pertama siswa memperoleh skor 18 (36%) 
masuk kategori (Kurang) dengan keterangan 6 siswa kategori (Kurang) dan 2 
siswa kategori (Sangat Kurang). Pertemuan kedua siswa memperoleh skor 23 
(46%) masuk kategori (Kurang) dengan keterangan 5 siswa kategori (Kurang) dan 
3 siswa kategori (Cukup), pertemuan ketiga siswa memperoleh skor 26,5 (53%) 
masuk kategori (Cukup) dengan keterangan 6 siswa kategori (Cukup) dan 2 siswa 
kategori (Kurang). Siklus II pertemuan pertama siswa memperoleh skor 29,2 
(58,5%) masuk kategori (Cukup) dengan keterangan 8 siswa kategori (Cukup). 
Pertemuan kedua siswa memperoleh skor 35 (70%) masuk kategori (Baik) dengan 
keterangan 7 siswa kategori (Baik) dan 1 siswa kategori (Cukup). Pertemuan 
ketiga siswa memperoleh skor 39,5 (79%) masuk kategori (Baik) dengan 
keterangan 6 siswa kategori (Baik) dan 2 siswa kategori (Sangat Baik). 
Berdasarkan hasi; penelitian di atas, peneliti menyimpulkan hasil 
penelitian sebagai berikut: 1. Aktivitas peneliti dalam memberikan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siklus I memperoleh skor 59% 
dengan kategori (Cukup).  Pada siklus II memperoleh skor 74%  dengan kategori 
(Baik). Jadi hipotesis yang menyatakan “Layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik permainan simulasi dapat mereduksi perilaku anti sosial siswa kelas XII 
SMA  N 1 Jekulo Kudus” dapat diterima karena telah mencapai indikator 
keberhasilan. 2. Tereduksinya perilaku anti sosial siklus I  memperoeh skor 45%  
dengan kategori (Kurang), dan pada siklus II memperoleh skor 69,1% dengan 
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kategori (Baik). Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa layanan bimbingan dengan teknik permainan simulasi 
dapat mereduksi perilaku anti sosial siswa, dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena telah memenuhi indikator keberhasilan. Saran 
peneliti yang peneliti sampakan antara lain: 1. Kepala sekolah: diharapkan 
dukungan dan  support kepada guru bimbingan dan konseling di SMA N 1 Jekulo 
Kudus dalam melaksanakan tugas program bimbingan dan konseling. Serta 
menciptakan iklim yang kondusif bagi semusa siswa untuk berinteraksi. 2. Guru 
bimbingan dan konseling: diharapkan memperhatikan hubungan antar pribadi 
yang terjalin antar siswa disekolah, serta menerapkan bimbingan dan konseling 
kelompok atau teknik permainan simulasi dalam melaksanakan program 
bimbingan dan konseling yang telah disusun di sekolah. 3. Siswa: Hendaknya 
membuang perasaan takut, minder dan tidak percaya diri yang akhirnya akan 
menyebabkan kesulitan dalam bergaul. 4. Peneliti selanjutnya: diharapkan 
mempraktikkan teori-teori layanan-layanan bimbingan dan konseling  untuk siswa 
yang lebih inovatif. 
 
Kata kunci: Perilaku Anti Sosial, Bimbingan Kelompok, Teknik Permainan 
Simulasi 
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